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ABSTRAKT 
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer 
restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí 
je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i 
urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu 
rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny 
podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově 
symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují 
samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je 
opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými 
budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z 
nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a 
materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu 
pro město. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
architektura, novostavba, synagoga, košer, restaurace, komunitní centrum, 
památník, Frýdek, Frýdek-Místek, Revoluční, sakrální architektura, judaismus, 
oblouk, ocel, jehlan, sedmistěn, sedm, modrá, indigová 
ABSTRACT  
The thesis deals with a hypothetical project of a new building complex of a 
synagogue, a kosher restaurant and a community centre at the location of the 
former synagogue in Frýdek. The proposal includes a memorial of the 
destroyed synagogue and Jewish community, as well as the incorporation of 
the complex into the urban structure of the city. The project proposes a 
building distributed into three volumes. The restaurant and community centre 
are connected by an underground garage within a U-shaped floor plan. The 
buildings are axially symmetrical, white, with expressive rhythmical 
perforations of the facade. They surround the building of the synagogue in the 
shape of a seven-sided pyramid, which is clad with blue tempered steel and 
creates a strong contrast with the associated buildings. The whole complex is 
oriented towards the park and the chateau in Frýdek, from which it is clearly 
visible and thanks to its distinct volumetric and material expression and axially 
symmetrical composition creates a new landmark for the city. 
KEYWORDS 
architecture, new building, synagogue, kosher, restaurant, community center, 
memorial, Frýdek, Frýdek-Místek, Revoluční, sakrální architektura, judaism, 
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ÚVOD 
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer 
restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí 
je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce. 
 
Výzvou i příležitostí je řešení začlenění souboru do urbanistické struktury 
města Frýdku. Jedinečná lokalita na okraji historického centra sevřená mezi 
dvěma pozemními komunikacemi, s atypickým tvarem a výraznou svažitostí 
poskytuje mnoho možností, jak k návrhu přistoupit. 
 
Jedinečným aspektem návrhu je potom křehká minulost lokality a citlivost 
tohoto tématu ve veřejné debatě, na kterou je nutné brát zvláštní ohled. 
 
Autorovým cílem je zohlednit v projektu veškeré skutečnosti vzešlé z analýzy 
řešené lokality a zadání a skloubit je v architektonicky hodnotný celek.  
VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 
 
A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 
název stavby:  Nová synagoga Frýdek-Místek 
adresa:   Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, Česko 
katastrální území:  Frýdek-Místek [598003] - Frýdek [634956] 
parcelní čísla zastavované části území: 
3386, 3423, 3485, 3429, 3426 
parcelní čísla urbanisticky řešeného území: 
3453/1, 3367, 3376/2, 3377, 3378, 3379, 3380, 3389 
předmět dokumentace: 
architektonická studie novostavby souboru synagogy, 
restaurace a komunitního centra 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
Jedná se o akademickou práci 
A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace 
Bc. Ondřej Hanousek, Ústav architektury, Fakulta Stavební, Vysoké učení 
technické v Brně 
A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavba sestává ze dvou budov. Větší z nich je v nadzemní části členěna na dva 
objekty, a to restauraci a komunitní centrum. Tyto jsou propojeny podzemními 
garážemi. Menší z budov je samostatná synagoga. 
 
Technologická zařízení nejsou předmětem řešení architektonické studie. 
A.3   Seznam vstupních podkladů 
Uveden v seznamu použitých zdrojů diplomové práce. 
 
  
B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1   Popis území stavby 
Řešené území se nachází v těsné blízkosti centra Frýdku, mezi “starou” ulicí 
Revoluční (historicky významná, nyní slepá neobestavěná ulice) a nad “novou” 
ulicí Revoluční (místní komunikace II. třídy) s přístupem ze “staré” Revoluční. 
Pozemek je výrazně podlouhlý, v nejširším místě 40 m široký, do konců se 
zužující. Nejvyšší místo se nachází cca. ve středu v nadmořské výšce 307 
m.n.m. Směrem na východ se svažuje pod úhlem cca. 2° a na západ pod úhlem 
8°. Územím prochází jedna z hlavních pěších tras spojující sídliště Lipina a 
centrum Frýdku. 
 
Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území, reaguje na urbanistický 
kontext i stávající terén, vytváří ve svém okolí veřejný prostor a zlepšuje řešení 
pohybu pěších v území. 
 
Plocha řešeného území je 9 013,5 m2, z toho plocha zastavovaného pozemku  
3500,7 m2. Na pozemku se nachází administrativní trojpodlažní objekt č.p. 
1286. Zastavěná plocha 542 m2, navrhovaná je 1476,8 m2. 
 
Stavba je v souladu s platným územním plánem Frýdku-Místku po změně č. 5 
vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 4. 3. 2020 s účinností ode 
dne 1. 10. 2020. Stavba řeší zastavitelnou plochu veřejné vybavenosti č. Z208. 
 
Pozemky se nachází za hranicí městské památkové zóny. Nachází se v oblasti 
architektonicky hodnotných staveb, ve kterých může projektovat pouze 
autorizovaný architekt. Nachází se v archeologickém nalezišti. Nenachází se v 
záplavovém ani na poddolovaném území. 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu místní komunikace II. třídy. 
 
Projekt předpokládá demolici stávajícího objektu č.p. 1286 a kácení náletových 
dřevin v řešeném území, viz dokumentace. 
 
Stavba je přilehlá k existující silniční komunikaci Revoluční a v okolí prochází 
vedení veškerých základních inženýrských sítí. K navrhované stavbě je možný 
bezbariérový přístup. 
  
B.2   Celkový popis stavby 
B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Projekt řeší novostavbu synagogy, restaurace a komunitního centra k trvalému 
užívání. 
 
Zastavěná plocha:    1 476,8 m2 
Obestavený prostor:  12 180,5 m2 
Užitná plocha:    3 159,4 m2 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešeni 
B.2.2.a  Urbanistické řešení 
Řešené území se nachází na potenciálně vysoce atraktivním místě na okraji 
historického centra města Frýdku. Soubor budov je orientován s ohledem na 
primární pohled z jihu, kde se nachází zámek a park pod ním, z nějž je řešené 
území výborně viditelné. Stejně tak je park a zámek dobře viditelný z území a 
vytváří příjemné pohledové panorama, ke kterému jsou orientovány 
nejvýznamnější prostory. 
 
Vizuální propojení obou stran fyzicky stvrdí nově navržená lávka, která umožní 
obyvatelům severozápadních sídlišť přesun příjemnou, otevřenou a 
bezpečnou trasou do centra přes park, narozdíl od současné nepřehledné 
křižovatky u supermarketu. Konstrukčně a hmotově je lávka řešena tak, aby 
plynule propojovala terénní křivky a opticky tak průtah městem zcela 
marginalizovala. 
 
Kompozice je osově souměrná jak v pohledu, tak půdoryse. V kombinaci s 
odstupňováním budov restaurace a komunitního centra podtrhuje význačnost 
a vertikalitu synagogy jakožto sakrální stavby. Ta je dále umocněna výrazným 
materiálovým řešením a především hmotou vycházející z jehlanu, která 
jednoznačně směřuje k nebesům a evokuje svou ceremoniální funkci. 
 
Rozdělení funkcí do jednotlivých podlaží reaguje na usazení v terénu a na 
návaznost komunikací. Funkci jednotlivých podlaží podporuje zvolený tvar 
perforací ve fasádě. 
 
Půdorysný tvar U vytváří synagoze ochrannou zónu a v kombinaci s arkádou 
evokuje atmosféru klášterní křížové chodby. Garáže kopíruji tento tvar, aby 
sakrální stavba nebyla umístěna nad podzemními garážemi a navíc kolem ní 
mohly být umístěny volně rostoucí stromy. 
 
Negativem území je poloha přímo nad hlavní silnicí. Hluk a znečištění od ní 
bude odcloněno zelenou stěnou stromů a keřů v jižním svahu, která se již v 
místě z větší části nachází. Navržená zeleň bude volena a upravována tak, aby 
plnila svou estetickou i praktickou funkci, aniž by bránila vizuálnímu kontaktu 
mezi oběma břehy silničního zářezu. 
 
Lávka pro pěší je navržena z korozivzdorné ocelové konstrukce. Zvolená 
konstrukce umožňuje vytvořit architektonicky hodnotný tvar lávky s 
minimalizovanými podporami. Obloukový tvar v pohledu umocňuje pocit, že 
se lávka vznáší. Je tvořena třemi prefabrikovanými segmenty (dva rovné s 
konzolou 30 m dlouhé, jeden obloukový 20 m) na místě smontovanými do 
spojitého nosníku. Primární zatížení nese komorový nosník ve vnitřním 
oblouku. 
B.2.2.1.b   Architektonické řešení - celkové 
B.2.2.1.b.a   Návaznost na okolí 
Přístup veřejnosti do restaurace je orientován z východu, přímo od nově 
navržené pěší trasy a lávky. Odbytový prostor restaurace se otevírá na stejnou 
stranu a zároveň i směrem na panorama města. Zásobování a přístup 
personálu jsou řešeny z druhé strany od ulice Revoluční. 
 
Komunitní a náboženská část je orientovaná dále od této trasy, v západní 
polovině souboru. Přístupem je řešen ze severu z centrálního předprostoru. 
B.2.2.1.b.b   Hmotově-dispoziční řešení 
Synagoga je navržena jako dominantní skulpturální hmota vycházející ze 
sedmibokého jehlanu. Multifunkční objekt ji obklopuje a chrání, zároveň ale 
díky svému odstupňování podporuje vertikalitu dominantní modlitebny. Na 
fasádě se aplikuje moderní forma superpozice řádů. Obloukové otvory ve 
fasádě prvního nadzemního podlaží vytváří dojem přirozené autority a 
jednoznačně ukazují veřejnou funkci v tomto podlaží. Druhé podlaží obsahuje 
především provozní a administrativní funkce a uplatňuje tak hranaté otvory. 
B.2.2.1.b.c   Konstrukční řešení 
Polyfunkční budova je řešena jako jednoduchý převážně zděný objekt 
doplněný především v podzemních garážích systémem sloupů a průvlaků. 
Konstrukční modul budovy je 6 m. Více ke konstrukci viz příslušná strana 
elaborátu. 
B.2.2.1.b.d   Materiálové řešení 
Plášť budovy je navržen jako jednoduchá skladba s nosnou konstrukcí z 
betonu či keramických tvárnic a s kontaktním zateplením. Povrchovou úpravu 
tvoří bílá přírodní dvouvrstvá vápenná omítka bez nátěru. Hrubší, kámen 
připomínající bílá textura budovy evokuje blízkovýchodní typologie, ze kterých 
židovské stavby ve svém prvopočátku vychází. Povrch zároveň kontrastuje s 
lesklou modrou kovovou fasádou modlitebny a umocní tak její dominanci jako 
svatostánku. Detailní materiálové řešení modlitebny je rozebráno na příslušné 
straně elaborátu. 
B.2.2.1.b.e   Ekologické aspekty návrhu 
Budova je vhodnou orientací ke světovým stranám a usazením v terénu 
schopna maximálně využít solárních zisků. Jsou navrženy strojovny 
vzduchotechniky v dostatečné dimenzi, aby mohly být využity veškeré 
současné technologie ro rekuperaci tepla. Zábor půdy kompenzuje intenzivní 
zelená střecha uplatněná po téměř celé ploché střeše objektu s výjimkou dvou 
střešních teras, která zajistí maximální možné zadržování vody na pozemku, 
akumulaci tepla, zlepšení kvality ovzduší a tvorbu habitatu pro hmyz. 
B.2.2.1.c   Architektonické řešení - synagoga 
B.2.2.1.c.a   Ideový koncept 
Tvar budovy modlitebny vychází z čísla 7, které je centrálním motivem nejen 
judaismu a řídí se jím životní rytmus nespočtu lidí. Nejvýznamnějším smyslem 
tohoto čísla je symbolika cyklického času, které známe i my a každý obyvatel 
současné globalizované civilizace - 7 je totiž samozřejmě počet dní v týdnu. 
Tohle dělení vzniklo docela jednoduše. První metody měření času u lidí 
přirozeně vycházely z měsíčních fází, které se projevují stejně ve všech částech 
světa, narozdíl od proměnlivého slunce. Sedm dní dlouhý týden vznikl v 
babylonské civilizaci, rozdělením jednoho měsíčního cyklu na 4 části. To bylo 
nejpřirozenější s ohledem na lidský rytmus práce a potřeby pravidelného 
odpočinku a zároveň korespondovalo s posvátným počtem planet (a tehdy 
zároveň bohů) na obloze, což je z názvů dní v týdnu dodnes patrné v 
germánských a románských jazycích. 
 
Židovský sváteční sedmý den týdne, šabat, tedy není nic jiného, než pravidelný 
den odpočinku. A stejně jako si Bůh musel po šesti dnech tvoření odpočinout, 
musí si každý sedmý den odpočinou i člověk, aby získal energii pro další týden 
a měl čas v sobě zpracovat týden uplynulý. Křesťanství samozřejmě tento 
koncept po judaismu převzalo, a i když západní svět během staletí přešel na 
sluneční kalendář a posunul si začátek týdne na pondělí, zůstal nám posvátný 
den neděle, který má naopak ve slovanských jazycích tak samozřejmý název. 
 
Sedmistěnný jehlan jsem proto zvolil jako základní tvar pro návrh své 
modlitebny. Tento netradiční tvar je stavebně samozřejmě do jisté míry 
nepraktický, projevuje se to dokonce i v základní matematice. 360 stupňů nelze 
číslem 7 beze zbytku vydělit. Tento rozpor a komplikace ale plní svůj účel. 
Takové popření totiž donutí člověka při pohledu na budovu k zamyšlení a snad 
mu i připomene důležitost dne odpočinku a rozjímání. Stejně tak je pro 
sakrální stavbu příznačné, aby při její stavbě byly překonávány překážky, což 
značí oddanost jejích stavitelů. 
 
B.2.2.1.c.a   Hmotové řešení 
Výchozím tvarem je sedmiboký jehlan. Sbíhající se linie umočňuji vertikalitu 
budovy a vytváří tak přirozené pojítko mezi nebem a zemí, které je přiznačné 
pro většinu náboženství, včetně judaismu. Podsada budovy se poté také 
zužuje. Stejně jako sbíhající linie na vrcholu zúžení podstavy podtrhne 
vertikalitu budovy. Navíc přirozeně vytváří vhodný sklon pro umístění sezení 
věřících. 
 
Rozeklaný vrchol budovy symbolizuje dramatické hřebeny sinajského pohoří,  
na kterém Bůh sdělil Mojžíšovi Desatero přikázání a kde ho Mojžíš vytesal do 
kamenných desek. Desatero, respektive prvních deset písmen hebrejské 
abecedy, které je symbolizují, je vepsáno i do perforace vchodových vrat. 
B.2.2.1.c.a   Konstrukční řešení 
Synagogu tvoří kombinace železobetonové podsady a ocelové konstrukce v 
horní části. Vnitřní prostor je ohraničen strukturálním zasklením, kolem 
kterého je dále umístěna předsazená fasáda. Železobetonová podsada kromě 
svých nezbytných strukturálních aspektů umožňuje skulpturálně pracovat s 
prostorem v interiéru a zajišťuje tepelnou akumulaci objektu, doplněnou o 
tepelnou aktivaci. Detailněji je konstrukce popsána na příslušném listu. 
B.2.2.1.c.a   Orientace budovy 
Vstup do synagogy se nachází na severní straně ve výklenku po nejnižším 
plátem předsazené fasády. Pláty mají 4 různé rozměry, od vstupního do obou 
stran symetricky stoupají a zároveň zpět klesají. Nejvyšší pláty se nachází na 
jižní fasádě. Zde zdůrazňují pozici svatostánku, ale zároveň stíní 
nejintenzivnější jižní slunce a brání tak přehřívání budovy. 
B.2.2.1.c.a   Dispoziční řešení 
Sedmistěnné řešení v dispozici přirozeně vede k centrální orientaci dispozice, 
čímž se budova typologicky obrací k tradičním synagogám. Narozdíl od nich 
ale již nejsou stavebně odděleny prostory pro jednotlivá pohlaví, jelikož pro 
takové oddělení dle mého názoru není v Evropě 21. století místo. Svatostánek 
je orientován k Jeruzalému. 
B.2.2.1.c.a   Materiálové řešení 
Plášť budovy je navržen z plechu z popouštěné oceli. Temperováním oceli na 
teplotu okolo 300°C se dosáhne modré až indigové barvy povrchu. Tato barva 
má v judaismu zvláštní význam, nachází se např. na obřadních rouchách. Je to 
barva typická pro východní Středomoří a je známá mimo jiné i od Féničanů. 
Zároveň koresponduje s barvou kamene lapis lazuli, který je několikrát zmíněn 
v posvátných židovských textech a dle Ezekielova proroctví má být lapis lazuli 
jedním ze základních materiálů pro Nový Jeruzalém, město, které vznikne s 
příchodem Mesiáše. Tímto materiálem se tak symbolizuje znovuzrození 
synagogy ve Frýdku a konec čekání na její obnovu. 
B.2.2.1.d   Architektonické řešení - památník 
Připomenutí původní budovy je neodmyslitelnou součástí návrhu projektu 
tohoto typu. Rozhodl jsem se místo původní synagogy nezastavět a věnovat 
ho čistě memoriální funkci. Důvodem je především přiznání a zdůraznění 
místa, kde došlo k chybám a zločinům minulých generací, aby mohly být 
připomínány a další generace se z nich mohly poučit. Zabrání drahocenné 
půdy v centru města je symbolické - činy, které byly spáchány, už nikdy 
nemohou být odčiněny a vždy budou součástí místa a lidí, kteří v něm žijí. 
 
Památník je řešen jednoduchou formou betonového opisu půdorysu synagogy 
na původním místě se shodnou mocností stěny, která vystupuje metr nad 
terén. Půdorys je však zapuštěn 2 metry pod úroveň terénu, do nějž musí 
člověk sestoupit po velkolepých schodech mimo lidské měřítko. Na dně se tak 
ocitne v prostoru uzavřeném ze všech stran kromě směru do nebe, což člověka 
pocitově vyvede z města, ztratí se jeho hluk a pohyb. Vznikne tak prostor s 
možností pro rozjímání a nerušené vzpomínání.  
 
Podlaha je pak zaplavena vodou, která také nepřetržitě stéká po stěnách. Voda 
je nejen v judaismu symbolem plynutí času, jeho nenávratnosti a zároveň 
nekonečnosti. Její význam je tak stejný, jako samotná existence památníku - 
připomíná nám nevratnost našich činů, včetně našich chyb. 
 
Vstup mezi vodní stěny zároveň symbolizuje jeden ze základních momentů 
judaismu, únik Židů z Egypta pod vedením Mojžíše přes rozestoupené moře. 
 
Na místě se také zachoval jeden ze čtyř javorů, které dříve stávaly před 
průčelím synagogy. Tento javor bude doplněn o další 3, z nichž dva se objeví 
na svých původních pozicích, a čtvrtý bude umístěn u restaurace. Bude 
vysunut z řady, ale symbolicky ji jako čtvrtý bod ukončí a připojí tak novostavbu 
k památníku a jeho historické kontinuitě. 
B.2.3   Celkové provozní řešeni, technologie výroby 
Provoz restaurace je rozdělen do dvou podlaží. V 1.NP se nachází odbytový 
prostor, hygienická zařízení pro návštěvníky, bar a ofis s výtahy, zázemí 
obsluhy, provozního a přístup pro zásobování a odvoz odpadu. 
 
V 2.NP se nachází menší odbytový prostor s přístupem na střešní terasu a dvě 
kuchyně s příslušnými šatnami. S ohledem na košer provoz jedna masová a 
jedna mléčná. Každá má svůj chlazený sklad, poté sdílí sklad suchý a sklad 
zeleniny, kde mají vlastní dřez a přípravný kout. 
 
Přímo z kuchyní jsou přístupné vždy dva výtahy, jeden na jídlo, jeden na 
použité nádobí, které ústí v přízemí do ofisu vedle baru. 
 
Zásobování je zajištěno nákladním výtahem přístupným v přímé návaznosti na 
zásobovací vrata z parkovacího zálivu pro zásobování. Stejně tak je zajištěn 
odvoz odpadu. 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Území je dostupné bezbariérově. Projekt navrhuje novou lávku přes hlavní 
silnici pro vytvoření lepšího přístupu pěších a přesměrování jejích pohybu z 
nepřehledné křižovatky. Jako alternativa pro prudce svažitou starou ulici 
Revoluční je poblíž vchodu restaurace navržena bezbariérová rampa. 
 
Veškeré provozy pro veřejnost jsou umístěny v úrovni 1.NP pro maximální 
přístupnost. Všechny provozy obsahují odpovídající počet bezbariérových 
toalet. Bezbariérová parkovací místa v podzemních garážích jsou umístěna 
blízko komunikačních jader. Schodiště jsou řešena ve sklonu <28°. 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je řešena v souladu s požadavky na bezpečnost při užívání stavby, 
detailní řešení není předmětem práce. 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
B.2.6.a  Konstrukční řešení multifunkčního objektu 
Budova je řešena formou jednoduchého převážně stěnového systému. V 
podzemních garážích, v odbytovém prostoru restaurace a společenském sále 
je doplněna systémem sloupů a průvlaků. 
 
Konstrukční osový modul je 6,00 m, místy 3,00 m. Pravidelný modul je navržen 
s ohledem rytmizované fasády. 
 
Nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. Sloupy jsou 
navrženy jako čtvercové o straně 300 mm, stejně jako železobetonové 
průvlaky. 
 
Konstrukční výška nadzemních podlaží je 4,00 m, konstrukční výška 
podzemního podlaží je 3,04 m. 
 
Střecha je plochá, v místě střešních teras s pochozím dřevěným roštem. V 
místech běžně nepřístupných je navržena intenzivní zelená střecha. 
B.2.6.b  Konstrukční řešení modlitebny 
Budova je nesena kombinovanou konstrukcí z železobetonu a oceli. 
 
Základy jsou tvořeny železobetonovými pilotami, které budou lépe přenášet 
zatížení od namáhaní větrem a také brání odplutí konstrukce ve svažitém 
terénu, který se na pozemku nachází. 
 
Podsada budovy je tvořena monolitickou železobetonovou vanou. Konstrukce 
je zvolena s ohledem na vytvoření masivní základny, která bude rovnoměrně 
přenášet zatížení do základů. Zároveň bude svou tíhou pomáhat stabilizovat 
převýšený tvar budovy náchylný k překlápění. 
 
Betonová konstrukce zároveň bude akumulovat teplo a bránit teplotním 
výkyvům. Beton je tepelně aktivovaný vytápěcími trubkami pro možnost 
vytápění či chlazení konstrukce při extrémních teplotních výkyvech. 
 
Architektonicky také beton umožní přímé vymodelování interiéru bedněním, 
který díky tomu může být navržen materiálově minimalisticky. 
 
Lem železobetonové vany je obehnán ocelovým límcem spojeným s výztuží. 
Na něj jsou kotveny ocelové prvky svrchní konstrukce. 
 
Budova má v horní části plášť ve tvaru dómu, nesený ocelovými profily se 
strukturálním systémovým zasklením a zateplenými panely. 
 
Okolo ní je umístěna předsazená konstrukce z I profilů, kotvená pevně k lemu 
a poté posuvně v dolní části vany a k ocelové konstrukci dómu, které 
konstrukci ztuží s ohledem na tepelnou roztažnost. 
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
V 1.PP jsou navrženy kotelna pro celou stavbu a dvě strojovny VZT pro 
jednotlivé budovy a provozy v odpovídající ploše a s šachtami s vyústěním a 
nasáváním v úrovni 2.NP. 
 
V budově se nachází 2 osobní výtahy, jeden nákladní a 4 jídelní výtahy. 
B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba je řešena v souladu s požadavky na požární bezpečnost, detailní řešení 
není předmětem architektonické studie. 
B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navržena s kontaktní zateplovací vrstvou. Prosklené plochy umožňují 
vysoké solární zisky, skladba zelené střechy tepelnou akumulaci. 
V budově je navržena odpovídající kapacita VZT pro uplatnění zpětného 
získávání tepla. 
Podzemní garáže jsou větrané přirozeně, nadzemní podlaží jsou zateplena 
kontaktně pod stropem. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Stavba je řešena v souladu s požadavky na hygienu, pracovní a komunální 
prostředí, detailní řešení není předmětem práce. 
B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Detailní řešení není předmětem architektonické studie. 
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na existující technickou infrastrukturu v ulici Revoluční 
probíhající po hranici pozemku. Detailní řešení není předmětem 
architektonické studie. 
B.4   Dopravní řešení 
Řešené území se nachází mezi “starou” ulicí Revoluční (historicky významná, 
nyní slepá neobestavěná ulice) a nad “novou” ulicí Revoluční (místní 
komunikace II. třídy) s přístupem ze “staré” Revoluční. Pozemek je výrazně 
podlouhlý, v nejširším místě 40 m široký, do konců se zužující. Nejvyšší místo 
se nachází cca. ve středu v nadmořské výšce 307 m. n. m.. Směrem na východ 
se svažuje pod úhlem cca. 2° a na západ pod úhlem 8°. Územím prochází jedna 
z hlavních pěších tras spojující sídliště Lipina a centrum Frýdku. 
 
Území je dostupné bezbariérově. Projekt navrhuje novou lávku přes hlavní 
silnici pro vytvoření lepšího přístupu pěších a přesměrování jejích pohybu z 
nepřehledné křižovatky. Jako alternativa pro prudce svažitou starou ulici 
Revoluční je poblíž vchodu restaurace navržena bezbariérová rampa. 
 
Parkování osobních automobilů spolu s vjezdem do podzemních garáží je 
umístěno na západě pozemku v nejbližším místě od odbočky z hlavní silnice. 
Vjezd je řešen po rovině bez rampy, díky využití svažitosti pozemku. Do horní 
části ulice tak bude muset vjíždět pouze minimum vozidel a nebudou tak 
omezovat pohyb pěších mezi centrem města a sídlišti. Na konci slepé ulice je 
navrženo obratiště s rozšířením pro parkování autobusu. 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.a  Terénní úpravy 
Stavba využívá přirozené svažitosti terénu v západním směru a existujícího 
terénního zářezu s opěrnou stěnou. 
 
Stavba je zahloubena do svahu, ale vzhledem ke svažitosti je v nejnižším místě 
umístěna na úrovni původního terénu, kde se nachází vjezd do podzemních 
garáží bez nutnosti budovat rampu. Odebraná zemina bude využita na 
dosypání terénu do roviny ve tvaru opsaném multifunkčním objektem, pod 
synagogou. 
 
Terénní úpravy si vyžádá také výkop pro umístění památníku a založení pěší 
lávky. 
B.5.b  Použité vegetační prvky 
Je navrženo obnovení aleje 4 javorů mléč, které se nacházelo před synagogou. 
Jeden z javorů se dochoval. Ten bude zachován a budou doplněny další dva 
javory mléče před vchod do památníku podél přístupové cesty. Čtvrtý javor 
bude vysazen níže, u restaurace. Geometricky z řady vybočí, ale symbolicky ji 
ukončí a napojí tak novostavbu k původní stavbě. Zde nebude využit javor 
mléč, ale klen, pro svou estetickou hodnotu a pro navození symboliky nového 
začátku místa. 
 
Kolem synagogy bude umístěno 6 vrb. Vrby jsou jedním ze „základních druhů“ 
v judaismu, mají význam při oslavách svátku sukkot a stejně jako ve 
středoevropské kultuře symbolizují jaro, plodnost a sílu přírody. Svým tvarem 
a typickým šumem ve větru vytváří rozjímavou a uklidňující atmosféru. 
 
Ze stejných důvodů bude vrba umístěna i v rohu budovy, kde se nachází mikve. 
Zde navíc oddělí roh budovy od pozemní komunikace a symbolicky ho tak 
ochrání a očistí. 
B.5.c  Biotechnická opatření 
Není předmětem architektonické studie. 
B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Součástí návrhu je rozšíření zeleně a parkové úpravy svahů podél pozemních 
komunikací. Multifunkční objekt je z většiny zastřešen plochou intenzivní 
vegetační střechou, která vytváří potenciální habitat pro hmyz a jiné drobné 
živé organismy. 
 
Řešené území není v kolizi s chráněnými územími, ani prvky soustavy Natura 
2000. Detailní řešení není předmětem architektonické studie. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem architektonické studie. 
B.8   Zásady organizace výstavby 
Není předmětem architektonické studie. 
B.9   Celkové vodohospodářské řešení 




Přínosem práce pro veřejnost a město Frýdek je digitalizace a rekonstrukce 
výkresů zaniklé synagogy na základě dostupných stavebních výkresů a 
historických vyobrazení a jejich přehledné shrnutí na jednom místě, které 
v takto přehledné a čitelné formě nebyly dosud publikovány. 
 
Návrh si kladl za cíl adekvátně reagovat na urbanistický a terénní kontext 
místa, citlivě a uctivě navázat na historii místa a vytvořit místo, které obohatí 
v současnosti opomenuté místo mezi místy na kraji historického centra, které 
má ve skutečnosti ohromný potenciál. 
 
Z pohledu autora byly cíle návrhu naplněny. Navržená stavba vytváří vyvážený 
a výrazný kompoziční celek viditelný jak z parku a okolí zámku, tak při průjezdu 
průtahem ve Frýdku. Díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému 
výrazu a osově souměrné kompozici tak má ambici vytvořit novou dominantu 
pro město. 
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